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Abstract 
The main purpose of this research is to uncover the symbolism applied in E.L James 
Novel Fifty Shades of Grey and Fifty Shades of Darker, exposing the reason behind 
the main character’s sexual disorder, and lastly identifying the impact of traumatic 
past the main character had affecting the main character adulthood demeanor. 
Library research is applied on finding the theories that supports the research, 
qualitative research is complementary to find out about respondents thought on 
BDSM. The analysis is done after collecting data from the interview results and 
quoting the novels to find the truth behind the main character’s disorder behavior. 
The major character in Fifty Shades of Grey and Fifty Shades of Darker becomes the 
foundation for the writer to conduct this research by using the combinations between 
psychoanalysis and human development. The results shown that the main character’s 
traumatic past is what makes him today. He was born and raised by a prostitute, in 
his teenage year he was sexually abused by his mother’s friends. From being 
submissive in sexual intercourse, to become dominant and is abusive himself and 
having an enjoyment in using sex toys. 




Riset ini bertujuan untuk mencaritahu tentang simbolisme yang di aplikasikan di 
novel Fifty Shades of Grey and Fifty Shades of Darker karangan E.L James, 
mendapati alasan dibalik kelainan seksual yang dialami oleh tokoh utama di buku 
ini, dan yang terakhir mengidentifikasikan bahwa trauma yang dialami tokoh utama 
di masa lalu mempengaruhi sifatnya di kala dewasa ini. Metode kepustakaan 
dilakukan untuk mencari teori yang digunakan sebagai dasar dari riset ini, dan 
metode qualitatif dilakukan untuk mengetahui pendapat responden terhadap BDSM. 
Analisis ini dilakukan setelah mengakumulasi data dari hasil interview dan 
mengkutip bagian dari novel yang mengidentifikasikan tentang masalah yang 
memengaruhi kelainan yang dialami tokoh utama. Hasil dari riset ini menunjukan 
bahwa, masa lalu yang dialami oleh tokoh utama mempengaruhi kelainan 
seksualnya. Dia dulu lahir dan dibesarkan oleh pelaku prostitusi, waktu remajanya 
dia dilecehkan secara seksual oleh teman ibunya. Dahulu dia seorang yang pasif 
dalam hubungan seksual, saat dewasa dia lebih dominan dan bahkan menikmati seks 
dengan alat bantu. 
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